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technology	was	 used	 productively	 in	 fifth-	 and	 sixth-grade	 classrooms	 in	 the	 format	 of	 computer-supported	


















in	 the	 areas	 of	 science	 education,	 physics	 education,	 chemistry	 education,	 STEM	education,	 primary	 science	
education,	 informal	 science	 education	 and	 science	 communication.	 Publications	 number	 over	 100,	 and	 this	
comprises	 75	 papers	 in	 peer-reviewed	 international	 journals,	 40	 peer-reviewed	 chapters	 in	 edited	 books	 of	









education	 –	 for	 example,	 via	 television,	 newspapers,	magazines,	World	Wide	Web,	 science	 centers	 /science	





































of	 the	 different	 reports	 that	 international	 institutions	 provide	 to	 the	 educational	 community.	 Given	 its	


















































TIME	 TITLE	 SPEAKER	 HALL	NAME	01.02.2017	09:30	–	10:20	
Keynote	1	 “Learning	design:	Creating	powerful	technology-supported	learning	environments”	 Erik	De	Corte	Center	for	Instructional	Psychology	&	Technology	(CIP&T)	University	of	Leuven,	Belgium	 1		10:20	–	10:40	 Coffee	Break		
TIME	 TITLE	 SPEAKER	 HALL	NAME	01.02.2017	10:40	–	11:30	
Keynote	2		 “School	violence	through	contents	taught	in	school:	implications	for	teachers	and	learners”	
Nicole	Biagioli	Université	Sophia	Antipolis	–	Nice,	France	 1		 	13:00	–	13:30	 Lunch	Break		 	
TIME	 TITLE	 SPEAKER	 HALL	NAME	02.02.2017	12:20	–	13:00	
Keynote	3	 “Informal	science	education:	Why	the	role	of	science	centers	will	become	even	more	important	in	the	future”	
R.	Subramaniam	National	Institute	of	Education	Nanyang	Technological	University,	Singapore	 1		 13:00	–	13:30	 Lunch	Break			
TIME	 TITLE	 SPEAKER	 HALL	NAME	02.02.2017	15:30	–	16:20	
Keynote	4	 “Information	and	communication	technologies	applied	to	educational	practice:	the	transit	from	the	myth	to	reality”	 Manuel	Roblizo	Colmenero	Universidad	de	Castilla	La	Mancha	–	Madrid	 1			 03.02.2017	16:20–	16:30	 Closing	Ceramony	Hall	1			 02.02.2017	20:00–	24:00	 Gala	Dinner	Splendid	Hotel	&	Spa	Nice	50	Boulevard	Victor	Hugo,	Corner	Boulevard	and	Gounod	Street	06000	Nice			 03.02.2017	09:00–	20:00	 The	Panoramic	Tour	of	Monaco	and	Monte	Carlo	(In	front	of	Hotel	Aston	la	Scala)	
		
	




Name	and	Surname	 Session	 Hall	Name	 Time	
Karine	Chiknaverova	 1	 1	 11:30–	12:50	
Nuket	Gunduz	 1	 2	 11:30–	12:50	
Deniz	Ozcan	 1	 3	 11:30–	12:50	
Radu	Liliana-Elisabeta	 1	 4	 11:30–	12:50	
Ali	Rahimi	 1	 5	 11:30–	12:50	
Jesus	Garcia	Laborda	 1	 6	 11:30–	12:50	
Asima	Faisal	 1	 7	 11:30–	12:50	
Sally	Baricaua	Gutierez	 1	 8	 11:30–	12:50	
Tanakwan	Budsabun	 2	 1	 13:30–15:50	
Esen	Sucuoglu	 2	 2	 13:30–15:50	
İpek	Alkan	 2	 3	 13:30–15:50	
Youness	Jardioui	 2	 4	 13:30–15:50	
Anita	Seguna	 2	 5	 13:30–15:50	
Rujijan	Vichivanives	 2	 6	 13:30–15:50	
Orrawan	Rewthong	 2	 7	 13:30–15:50	
Andrei	Kolyshkin	 2	 8	 13:30–15:50	
	
02	February	2017,	Thursday	
Name	and	Surname	 Session	 Hall	Name	 Time	
Ana	Campina	 3	 1	 08:20-10:20	
Gözde	Evram	 3	 2	 08:20-10:20	
Deniz	Ozcan	 3	 3	 08:20-10:20	
Ana	Campina	 3	 4	 08:20-10:20	
Ana	Paula	Rodrigues	 3	 5	 08:20-10:20	
Satien	Janpla	 3	 6	 08:20-10:20	
Nazihah	Mohd	Yunus	 3	 7	 08:20-10:20	
Wan	Nor	Arifin	 3	 8	 08:20-10:20	
Surasak	Khamkhong	 4	 1	 10:40-12:20	
Özge	Özberk	 4	 2	 10:40-12:20	
Kenan	Özberk	 4	 3	 10:40-12:20	
Jolita	Kudinoviene	 4	 4	 10:40-12:20	
Phanu	Waraporn	 4	 5	 10:40-12:20	
Sathapath	Kilaso	 4	 6	 10:40-12:20	
Kathryn	Moyle	 4	 7	 10:40-12:20	
Sakul	Jariyachamsit	 4	 8	 10:40-12:20	
Sorın-Avram	Vîrtop	 5	 1	 13:30–15:30	
Kemal	Guler	 5	 2	 13:30–15:30	
Özcan	Özenç	 5	 3	 13:30–15:30	
Ghaleb	Salman	Albadareen	 5	 4	 13:30–15:30	
Skonchai	Chanunan	 5	 5	 13:30–15:30	
Sarisa	Pinkham	 5	 6	 13:30–15:30	
Mehmet	Sarioğlan	 5	 7	 13:30–15:30	
Feyza	Gün	 5	 8	 13:30–15:30	
Jorge	Ivan	Altamirano	 5	 9	 13:30–15:30	
Andrea	Plaza	 5	 10	 13:30–15:30	
	





TIME	 TITLE	 SPEAKER	 HALL	NAME	01.02.2017	09:30	–	10:20	
Keynote	1	 “Learning	design:	Creating	powerful	technology-supported	learning	environments”	 Erik	De	Corte	Center	for	Instructional	Psychology	&	Technology	(CIP&T)	University	of	Leuven,	Belgium	 1		10:20	–	10:40	 Coffee	Break		































1	 Textbooks	as	the	Primary	Source	of	Vocabulary	Input?	A	Corpus	Based	Study	of	Awl		 Ali	Rahimi,	Hadiseh	Yadollahi	Jouybari,	University	of	Kashan,	Iran;	Friedrich	Alexander	Universität Erlangen	Nürnberg,	Nice,	Germany	2	 Research	Topic	Selection	of	Academicians	in	Turkish	Music	State	Conservatory	 Ayşegül	Kadi,	Alper	Akdeniz,	Hakkari	University;	Ankara	Yildirim	Beyazit	


























































1	 Work-life	Balance	and	Psychological	Well-Being	 Asima	Faisal,	Pakistan	2	 The	Efficient	Leadership	Of	Modern	School	Principles	 Hüsne	Mehtap	Süt,	Near	East	University,	Cyprus	3	 Assessing	Service	Quality	In	Conservatory	According	To	Students'	Opinions	 Alper	Akdeniz,	Ayşegül	Kadı	4	 Economics	education	in	Russia	at	the	present	stage:	problems	and	ways	of	their	solution	 Almaz	Rafisovich	Gapsalamov,	Vasilev	V.L,	Ilin	A.G.,	Bakhvalov	S.J.,	Sharipov	R.R.,	Kazan	
























1	 Risk-Based	Ranking	For	Selecting	Key	Issues	In	Professional	Development	Course	 Korawin	Kungwola,	Napat	Harnpornchai,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand	2	 The	Role	of	Social	Studies	Textbooks	in	the	Process	of	Acquiring	Skills	 Tuğba	Kafadar,	Marmara	University,	Turkey	3	 An	Investigation	into	University	Students’	Study	Skills	 Mehtap	Bademcioglu,	Hakan	Karatas,	Bulent	Alci,	Aydın	Balyer,	Yildiz	Technical	
University,	Turkey	4	 Utilization	of	Organic	Wastes	in	Suan	Sunandha	Rajabhat	University	for	Refuse	Derived	Fuels	Production	 Anat	Thapinta,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand	5	 How	Do	Spa-Goers	Make	Decisions	When	Faced	with	a	Choice	Conflict?	Discrete	Choice	Experiments	for	Day	Spas	in	Thailand	 Vanasanan	Virabhakul,	Ching-Hsu	Huang,	National	Pingtung	University	of	Science	and	
Technology,	Province	of	China	6	 Development	of	the	Buddhist	School	(General	Education	Division)	Toward	Learning	Organization	 Chananporn	Areekul,	Pali	Pre-University	School,	Thailand	7	 School	factors	that	influence	students’	outcomes	in	Portuguese	Schools	 Raul	Tavares	Pina,	José	Matias	Alves,	Ilídia	Cabral,	Catholic	University	of	Oporto,	Portugal	8	 Awareness,	Attitude,	and	Global	Warming	Decreasing	Behavior	of	Lower	Secondary	Students	in	Maha	Sarakham	Municipal	School	 Adisak	Singseewo,	Sakkarin	Chattuchai,	Nawavit	Dolman,	Mahasarakham	University,	Thailand	
	
13:00	–	13:30	 Lunch	Break	














































































































































1	 The	System	of	Foreign	Language	Teaching	at	the	Master`s	level	in	Russia	 Karine	Chiknaverova,	Alfia	Gazizova,	Galina	Trofimova,	Russian	Federation	2	 Assessment	of	Knowledge	and	Awareness	Regarding	Tuberculosis	Among	The	Vocational	School	of	Health	Services	Students	 Pinar	Etiz,	Sedefgul	Yuzbasioglu	Ariyurek,	Meral	Miraloglu,	Neslihan	Boyan,	Cukurova	
































University,	Turkey	3	 Stylistic	analysis	of	the	poem	‘	A	Red	Red	Rose’	by	Robert	Burns	 Lütfiye	Cengizhan	Akyol,	Trakya	University,	Turkey	4	 The	Knowledge	of	Green	Coloring	and	Smelling	Identity	in	Green	Curry	Pastes	with	the	Acceptance	Consumer	Behavior	 Sakuntra	Kumchoo,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand	5	 The	effects	of	computer	modeling	software	teaching	of	plant	reproduction	on	the	5th	graders’	science	learning	 Chihang	Chang,	Tsung	Hui	Chung,	Taiwan	6	 Importance	Of	The	Link	Between	Teachers	With	The	Municipality	And	Business	In	Urban	Planning	 Anca-Maria	Moscovici,	Oana	Andreea	Banescu,	Carmen	Grecea,	Politehnica	
























1	 The	Peril	of	Using	Internet	in	Education	 Ivan	Sarmany-Schuller,	Jozef	Simuth,	Slovakia	2	 The	Overview	of	Youngers	Vital	realiness	and	Problems	Regarding	their	Social	Psychological	and	Educational	Issues	 Yeliz	Akıntuğ,	Fatma	Burcin	Hocaoglu,	Ipek	Alkan,	Muzeyyen	Alasya,	Nicel	Masaogulları,	
Eastern	Mediterranean	University;	Near	East	
University,	Cyprus	3	 Kadının	Yaşamdaki	Rolü:	Psikolojik,	Sosyolojik	ve	Eğitsel	bir	Bakış	 Sibel	Dincyurek,	Nicel	Masarogulları,	Muzeyyen	Alasya,	Eastern	Mediterranean	








































1	 Image(s),	Inter/National	Law(s),	Political	Rhetoric	and	Democratic	Education	for	Human	Right’s	needs:	(Study	case:	Portugal	1933-2016)	 Ana	Campina,	Universidade	Portucalense	Infante	D.	Henrique,	Portugal	2	 Prospective	science	teachers’	attitudes	towards	gifted	education	 Ali	Günay	Balım,	Sıla	Balım,	Erkan	Özcan,	



























Kemal,	Turkey	2	 Comparative	Examination	of	RSA	and	SEA	Algorithms	for	Computer	Engineering	Education”	 Abidin	Dogan,	Melike	Sardogan,	A.Kadir	Tepecik,	Mufit	Cetin,	Yalova	University,	Turkey	3	 Dimensions	of	Transformational	Leadership	as	revealed	from	Managerial	Planning	prospects	In	Higher	Education	 Cristina	Feniser,	Arik	Sadeh,	Technical	University	of	Cluj	Napoca,	Romania	4	 Thai	Airline	Passengers'	Opinion	and	Awareness	on	Safety	Instruction	Card	 Chantarat	Manvichien,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand	5	 The	Peril	of	Using	Internet	in	Education	 Ivan	Sarmany-Schuller,	Institute	of	
Experimental	Psychology,	Slovakia	6	 How	green	meeting	can	reduced	Greenhouse	Gases	emission	in	education	sector?	 Tatsanawalai	Utarasakul,	Ronbanchob	Apiratikul,	Suan	Sunandha	Rajabhat	
University,	Thailand	7	 Successfully	Using	Online	Multicultural	Children's	Literature	with	English	Language	Learners	 Guang	Lea	Lee,	Abha	Gupta,	Verla	Kroeker	Klassen,	Old	Dominion	University,	United	States		 	 	
	 8	 Study	of	Speech	Disfluencies	Observed	in	Middle	School	Students	According	to	Age	and	Gender	Variables	 Eylem	Ezgi	Ozdemir,	Gülmira	Kuruoğlu,	Dokuz	Eylul	University,	Turkey	





























1	 Peer	Mediation	Training	Teacher	Attitude	Scale:	a	Validity	and	Reliability	Study	 Nuket	Gunduz,	Near	East	University,	Cyprus	2	 Integration	of	ARCS	Approach	on	Interactive	E-Book	Teacher	Candidates	in	their	Distance	Education	Program	 Rahme	Uygarer,	Hüseyin	Uzunboylu,	Near	East	University,	Cyprus	3	 Education	and	Gender	in	the	Portuguese	Prison	System	 Daniela	Serra	Castilhos,	Marco	Ribeiro	Henriques,	Portucalense	Institute	for	Legal	
Research,	Portugal	4	 Determine	the	Possibility	of	Using	Teaching	Aids	and	Materials	by	Geography	Teachers	in	the	Basic	Schools	 sarwah	muhamed	shareef,	Iraq	5	 The	Grading	System	Guidelines	for	Open	University	 Sajee	Jiraro,	Sasiton	Buathong	,	Sukhothai	























1	 Schools	as	organizations	culture	features	 Asta	Meskauskiene,		Lithuanian	University,	Lithuania	2	 The	Presentation	of	Main	Islamic	Sects	in	The	Context	of	Freedom	of	Thought	and	Multi-Diversity	in	Course	Books	of	‘Education	of	Religion	and	Ethics’	Lesson	in	Primary	and	Secondary	Schools	in	Turkey	 Recep	Önal,	Balikesir	University,	Turkey	3	 The	Relationships	between	Middle	School	Students’	Problem	Posing	Achievements	and	Math	Problem	Solving	Attitudes:	Fractions	 Yasemin	Kaba,	Sare	Şengül,	Kocaeli	University,	Turkey	4	 Bilingual	Parents'	Beliefs	on	Heritage	Language	Instruction	 Guang	Lea	Lee,	Abha	Gupta,	Old	Dominion	
University,	United	States	5	 Project	Evaluation	for	Work-Based	Education	Management	in	Chonburi	Province	 Vichit	Suratruangchai,	Pongthep	Jiraro,	Burapha	University,	Thailand	6	 Aspects	of	body	balance	characteristics	of	novice	fencers	 Liliana-Elisabeta	RADU,	Paula	Drosescu,	Cristian-	Mihail	Rus,	Gynetta	Vanvu,	
Alexadru	Ioan	Cuza	University	of	Iasi,	Romania	7	 A	study	of	value	judgements	in	evaluations	of	undergraduate	programs	in	Argentina	 Claudio	Marcelo	Larrea,	María	Laura	Simonassi,	Universidad	Católica	de	Cuyo,	Argentina	8	 Promotion	of	a	Waste	Recycling	Bank	in	Schools	:	A	Case	Study	in	a	Municipality	School	in	Thailand	 Adisak	Singseewo,	Kamolwan	Klaoklang,	Mahasarakham	University,	Thailand	
	 	 	 	























1	 Tasks	with	multiple	solutions	-	tool	for	empowering	student’s	thinking	and	reasoning	in	math	classes	 Valentina	Gogovska,	Methodius	University,	The	Former	Yugoslav	Republic	Of	2	 Teacher	Candidates’	Opinions	on	Applications	of	Reward,	Punishment	and	Discrimination	at	School	 Pınar	Köseoğlu,	Hülya	Pehlivan,	Turkey	3	 University	students	opinions	regarding	single	parenthood	in	Turkey	 Sevda	Aslan,	Kırıkkale	University,	Turkey	4	 The	Visualizing	Three-Dimensional	Model	using	Normal	Mapping	Technique;	Learning	Media	for	Assembling	Compute	 Rattanathip	Rattanachai,	Tanawat	Rodprom,	Siwanat	Kantab,	Suan	Sunandha	Rajabhat	
University,	Thailand	5	 Undergraduate	education	objectives	of	engineering	management	major	in	the	development	of	China's	construction	market	 Deng	Yalan,	Chongqing	University,	China	6	 Motivation:	A	New	Revision	of	Motivational	Approaches	in	Educational	Settings	 Hande	Yılmaz,	Fatih	Yavuz,	Balıkesir	University,	Turkey	7	 Investigating	Language	Learning	Strategies	of	Thai	EFL	Undergraduate	Students	 Usaporn	Sucaromana,	Srinakharinwirot	University	8	 The	Effect	of	Hadith	Instruction	and	Learning	on	Muslims	and	Non-Muslim	 Veli	Aba,	Balıkesir	University,	Turkey	
	
	
























Technology,	Israel	2	 Recognition	of	the	Tools	Used	in	General	Chemistry	Laboratory	of	Science	Teacher	Candidates	and	Determination	of	Their	Levels	of	Knowledge	 Sevgül	Çalış,	Uludag	University,Turkey	3	 Meslek	Yüksekokulu	Öğrencilerinin	Tüketici	Eğitimi	Konusundaki	Bilgi	Düzeylerinin	Belirlenmesi	 Gulden	Gok,	Selcuk	University,	Turkey	4	 University	students	opinions	regarding	poverty	in	Turkey	 Sevda	Aslan,	Kırıkkale	University,	Turkey	5	 Sport	games:	an	analysis	of	representation	 Beatrice	Abalasei,	Lucian	Popescu,	
Alexandru	Ioan	Cuza	University,	Romania	6	 Identifying	and	Selecting	the	Social	Networks	and	Apps	-A	Practical	Guide	for	Educators	 Satien	Janpla,	Phanu	Waraporn,	Rattanathip	Rattanachai,	Suan	Sunandha	Rajabhat	




























































1	 School	Counsellors’	and	Gifted	and	Talented	Students	 Deniz	Ozcan,	Near	East	University,	Cyprus	2	 The	Use	of	Multiple	Representation	for	math	education	 Yusuf	Tayfun	Tepedeldiren,	Serkan	Yılmaz,	Tahsin	Dizren,	Tuğsan	Şoltan,	Yıldız	
Technical	University,	Turkey	3	 PISA	Sınavlarında	Yer	Alan	Bazı	Ülkelerin	Çeşitli	Değişkenler	Bakımından	Karşılaştırılması	 Çiğdem	Çakır	Kasımoğlu,	Gülsün	Atanur	Baskan,	Near	East	University,	Cyprus;	
Hacattepe	University,	Turkey	4	 The	"Meta-instrument"	as	Compositional	Technique	 Alberto	Arroyo,	Hochscule	für	Musik	
Dresden,	Germany	5	 Use	of	Pedagogical	Strategies	for	the	Strengthening	of	School	Coexistence	of	Vulnerable	Youth	in	a	Context	of	Middle	Education	 Omar	Fernando	Cortés-Peña,	Hilda	Rosa	Guerrero-Cuentas,	Universidad	de	la	Costa,	Colombia	6	 Titu	Maiorescu	(1840-1917)	Centennial	–	a	Thinker’s	Legacy	for	Today	 Virtop	Sorin-Avram,	University	of	Targu	Jiu,	Romania	7	 What	is	the	Theoretical	Framework	that	Underpins	STEM	Curriculum?	 Kathryn	Moyle,	Australian	Council	for	
Educational	Research,	Australia	8	 Study	of	the	strategies	of	the	supra	or	international	organizations	to	circumvent	resistances	in	education	 Sarah	Croche,	Jean-Emile	Charlier,	University	Picardie	Jules	Verne,	France		 	 	























1	 Examination	of	Studies	on	Death	Anxiety	Published	Between	2005-2016	 Gözde	Evram,	Near	East	University,	Cyprus	2	 A	Students	Approach	to	Multiple	Representation	 Yusuf	Tayfun	Tepedeldiren,	Melike	Yağmur	Tepedeldiren,	Yıldız	Technical	University,	Turkey	3	 Examining	the	Opinions	of	Pre-Service	Science	Teachers	about	the	Association	of	Science	Contents	with	Daily	Life	 Ümmühan	Ormancı,	Bestami	Buğra	Ülger,	Salih	Çepni,	Turkey	4	 What	is	the	theoretical	framework	that	underpins	STEM	curriculum?	 Kathryn	Moyle,	Australian	Council	for	
Educational	Research,	Australia	5	 The	study	of	antimicrobial	activity	from	Piper	retrofractum	Vahl	 Wattana	Panphut,	Suan	Sunandha	Rajabhat	
University,	Thailand	6	 Challenge	Of	Multicultural	Education	In	Asean	Economi	Community	 Agustinus	Hermino,		Kanjuruhan	University,	
Malang,	Indonesia	7	 A	“3S”	Obesity	Education	Program	among	Married	Women	in	Suburban	Area	of	Kelantan:	An	Assessment	on	KAP	score	and	Psycho-social	aspect	 Nazihah	Mohd	Yunus,	Mohd	Ismail	Ibrahim,	Universiti	Sains	Malaysia,	Malaysia	8	 The	case	study	in	learning	law	 Maria	João	Mimoso,	José	Caramelo	Gomes,	
University	Portucalense,	Portugal		 	 	



































Aksaray	University,	Turkey	3	 Investigation	of	amateur	football	players’	level	of	state-trait	anxiety	levels	before	competition	 İsmet	Cem	KABA,	Murat	SON,	Ezgi	KAÇAR,	Kocaeli	University,	Turkey	4	 Understanding	the	Classroom	Environment:	A	Coded	Analysis	for	Informed	Teaching	 Jeffrey	Paul	Dickie,	Suan	Sundandha	Rajabhat	University	Bangkok,	Thailand	5	 Development	of	a	"fossilis"	tutorial	on	the	concepts	of	fossils	and	fossilization	 Imane	Chmanti	Houari,	Mohammed	Oudrhiri	Hassani,	Sidi	Mohammed	Ben	
Abdallah	University,	Morocco	6	 Methodological	issues	of	education	monitoring	and	evaluation	 Naira	Safaryan,	Armenia	7	 Being	autonomous	in	higher	studies	learning	:	designing	PLEs	 Stephanie	Mailles	Viard	Metz,	Chrysta	Pélissier,		Université	de	Montpellier,	France	8	 Exploring	the	Role	of	E-learning	in	Developing	Learners’	Language	Skills	:	Case	of	First	Year	English	as	a	Foreign	Language	Students	at	the	English	Language	and	Literature	Departement	of	Mohamed	Lamine	DEBBAGHINE	SETIF-2-ALGERIA	
Radhia	MEBARKIA	
9	 Developing	a	learning	management	with	local	wisdom	integration	to	improve	reading	and	writing	skills			 Dhanita	Doungwilai,	Paiboon	Limmanee,	Mahasarakham	University,	Thailand	
	 10	 Developing	Thai	learning	achievement	on	the	topic	"Royal	Words"	of	Matthayomsuksa	2	students	through	project-based	learning	 Dhanita	Doungwilai,	Mahasarakham	University,	Thailand	




























































1	 Policy	Implementation	Of	Improving	Education	Quality	Of	Primary	Education	Teachers	In	Laos	And	Indonesia	 Viengdavong	Luangsithideth,	State	University	of	Malang,	Indonesia	2	 Examining	of	the	non-routine	problem	solving	skills	of	prospective	science	teachers	as	part	of	the	understand	the	problem	and	the	solution	plan	 Nimet	Remziye	Ergül,	Turkey	3	 The	Effects	of	Environment	Education	Applications	on	Primary	Education	Students’	Knowledge	and	Attitudes	Towards	Environment	 Yeter	Şimşekli,	Uludag	University,	Turkey	4	 Assessment	of	Heavy	Metal	Contamination	in	Suface	Water,	Samut	Songkhram	Province,	Thailand.	 Sivapan	Choo-In,	SuanSunandha	Rajabhat	University,	Thailand	5	 Economics	education	in	Russia	at	the	present	stage:	problems	and	ways	of	their	solution	 Almaz	Rafisovich	Gapsalamov,	Vasilev	V.L,	Ilin	A.G.,	Bakhvalov	S.J.,	Sharipov	R.R.,	Kazan	

























1	 University	–	Society	Linkage	Projects:	20	years	working	with	the	underprivileged	sectors	in	Ecuador	 Jorge	Ivan	Altamirano,	Universidad	Politecnica	de	Madrid,	Ecuador	2	 Öğretmenlerin	Kişisel,	Sosyal	ve	Genel	Uyum	Düzeylerinin	ve	Bazı	Değişkenlerle	İlişkilerinin	İncelenmesi	-Narlıdere	Örneği	 Munevver	Mertoglu,	Istanbul	Kultur	University,	Turkey	3	 Investigation	of	the	Job	Satisfaction	and	Creativity	Levels	of	Physical	Education	and	Sports	Teachers	 Mehmet	Şükrü	Savaş,	Murat	Tekin,	Aksaray	University;	Karamanoğlu	Mehmetbey	





















































1	 Literature	review	on	assessment	models	of	the	quality	of	training	devices	 Raja	Lotfi,	Touria	Neggadi,	Morocco	2	 Do	Teachers	Know	about	and	Use	Scoring	Rubrics	in	Language	Arts	Courses?	 Ayşegül	Bayraktar,	Canan	Aslan,	Ankara	University,	Turkey	3	 Determination	Of	The	Relationship	Between	University	Students'	Self-Narration	And	Their	Sociodemographic	Characteristics	 Özcan	Özenç,	Balikesir	University,	Turkey;	Özkan	Özenç,	Gelisim	University,	Turkey	4	 Species	diversity	of	amphibians,	reptiles	and	mammals	in	Suan	Sunandha	Rajabhat	University	Samut	Songkhram	Campus	and	around	area	 Chanate	Ball	Wanna,	Thailand	5	 Domain	of	the	Educational	Model	and	Pedagogic	Practice	in	University	Teachers	 Omar	Fernando	Cortés-Peña,	Marcial	Enrique	Conde-Hernández,	Osiris	Frías-Sierra,	Sandra	Villarreal-Villa,	Universidad	



































1	 Identifying	Evidence	Based	Teaching	Strategies	that	Instructors	Use	and	Practice	In	Their	Classroom	Settings	and	Their	Relationship	With	Academic	Performance	 Ghaleb	Salman	Albadareen,	Hashemite	University,	Jordan	2	 The	Criteria	and	Training	for	the	Position	of	School	Leadership	in	the	United	States	of	America	and	the	Turkish	Republic	of	Northern	Cyprus	 Kenan	Özberk,	Gülsün	Atanur	Baskan,	Near	East	University,	Cyprus;	Hacattepe	
University,	Turkey	3	 Teacher	Evaluation	and	Conferment	Systems	in	South	Korea	and	Turkish	Republic	of	Northern	Cyprus	 Özge	Özberk,	Gülsün	Atanur	Baskan,	Near	East	University,	Cyprus;	Hacattepe	
University,	Turkey	4	 Multilingual	re-voicing	of	a	story:	a	conversation	analytic	(CA)	view	on	how	children	co-organize	oral	narrative	in	a	French	second	language	learning	lesson	 Béatrice	Arend,	Patrick	Sunnen,	University	of	Luxembourg,	Luxembourg	5	 Undergraduates’	Attitude	towards	Business	Forecasting	Technique	on	Mobile	Devices	 Somruay	Apichatibutarapong,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand	6	 Health	Determinants	–	the	Importance	for	Education	 Idalina	Vilela,	Noémia	Bessa	Vilela,	
University	of	Maribor,	Slovenia	7	 A	Development	of	Multimedia	Lessons	in	Fifth	Primary	Mathematics	for	Deaf	Students	 Busarin	Eamthanakul,	Orrawan	Rewthong,	Sansanee	Sansiribhan,	Naran	Luewarasirikul,	Suan	Sunandha	Rajabhat	

























1	 Estimating	Electrical	Conductivity	of	Soil	through	ALOS	Satellite	Data	Using	Regression	Models	 Walaiporn	Phonpha,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand	2	 The	Effects	of	Teaching	Methods	on	Preservice	Teachers	Knowledge	about	Basic	Astronomy	Subjects	 Fulya	Oner	Armagan,	Ebru	Ezberci	Çevik,		Erciyes	University,	Turkey	3	 Analysis	of	University	Students’	Learning	and	Studying	Approaches	 Mehtap	Bademcioglu,	Hakan	Karatas,	Bulent	Alci,	Aydın	Balyer,	Yildiz	Technical	
University,	Turkey	4	 Taboos,	taboo	breaches	and	discording	values	and	attitudes:		Uncovering	conflicting	intercultural	teacher-student	relationships	and	its	implications	for	academic	teacher	education	 Evi	Agostini,	Nadja	Maria	Köffler,	Leopold-Franzens-University	Innsbruck,	Austria	5	 New	approximation	formula	to	predict	downwind	distance	with	maximum	ground	level	concentration	of	air	pollution	from	stack	sources	 Ronbanchob	Apiratikul,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand	6	 Effects	of	Teaching	by	Computer-Assisted	Instruction	on	Some	Basic	Mathematics	of	Fifth	Grade	Students	in	Thailand	 Sarisa	Pinkham,	Hataipan	Chantawangso,	Thiwakorn	Saikaew,	Suan	Sunandha	





TIME	 TITLE	 SPEAKER	 HALL	NAME	
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02.02.2017	15:30	–	16:20	
Keynote	4	 “Information	and	communication	technologies	applied	to	educational	practice:	the	transit	from	the	myth	to	reality”	 Manuel	Roblizo	Colmenero	Universidad	de	Castilla	La	Mancha	–	Madrid	 1			 03.02.2017	16:20–	16:30	 Closing	Ceramony	Hall	1		
POSTER	PROGRAM	




TIME	 TITLE	 AUTHORS	12:00-12:20	Wednesday	 The	relationship	between	Gardner's	multiple	intelligence	and	students	achievement	in	third	year	physics	and	laboratory	of	high	school	in	Varamin	city	 Samira	Bahrami,	Soudeh	Rezvani	Nasab,	Iran	12:20-13:00	Wednesday	 Use	of	Pedagogical	Strategies	for	the	Strengthening	of	School	Coexistence	of	Vulnerable	Youth	in	a	Context	of	Middle	Education	 Omar	Fernando	Cortés-Peña,	Hilda	Rosa	Guerrero-Cuentas,	Universidad	de	la	Costa,	Colombia	13:00-13:20	Wednesday	 Comparing	US	and	Spanish	Student	Teachers’	Perceptions	on	Social	Media	 Gemma	Tur,	Jeff	Carpenter,	Victoria	I.	Marín	13:20-13:40	Wednesday	 21st	Century	Skills	Development	through	Occupational	Therapy	Students’	Reflection	by	Use	of	Mind	Mapping	Concept	in	Course	of	Introduction	to	Occupational	Therapy	 Supat	Chupradit,	Chiang	Mai	University,	Thailand	13:40-14:00	Wednesday	 Teaching	competencies	of	future	teachers	 Ana	Pongrac	Pavlina,	University	of	Zagreb,	Croatia	14:00-14:20	Wednesday	 Current	trends	of	young	people	choosing	a	university	degree.	Interests	and	expectations	 Maria	De	Los	Ángeles	Morell,	María	Susana	Icazatti,	Silvana	Bonil,	Sara	Romeu,	
Universidad	Católica	de	Cuyo,	Argentina	14:20-15:00	Thursday	 Introduction	to	MS	Excel	Advanced	Techniques	via	E-learning	 Stella	Hrehova,	Alena	Vagaska,	Technical	University	of	Kosice,	Slovakia	15:00-15:20	Wednesday	 Analysis	of	the	quiz	in	a	digital	prevention	device	of	gambling	 Chrysta	Pelissier,	Alidieres	Lucie,	Laboratoire	de	recherche	Praxiling,	France	15:20-16:00	Wednesday	 Social	networks:	Strategies	and	Tools	recreational/educational	Primary	Education	Teachers	 Lina	Higueras-Rodríguez,	Enriqueta	Molina,	University	of	Granada,	Spain	16:00-16:20	Wednesday	 What	is	the	current	state	of	knowledge	about	Massive	Open	Online	Courses	from	the	undergraduate	population	point	of	view?	First	stage-consultation	on	students	in	higher	education	 Maite	Fernández-Ferrer,	Universitat	de	Barcelona,	Spain	16:20	–	16:40	Wednesday	 Entrepreneurship	perceptions	and	Future	Career	of	Elementary	Students	 Keyvan	Salehi,	University	of	Tehran,	Iran,	Islamic	Republic	Of;	Azizollah	Arbabisarjou,	
Zahedan	University,	Iran,	Islamic	Republic	Of;	Maryam	Fakhr,	University	of	Tehran,	Iran,	Islamic	Republic	Of;	Zahra	Shafieipour,	
Ministry	of	Education,	Iran,	Islamic	Republic	Of	16:40	–	17:00	Wednesday	 The	Preparatory	School	Students’	Use	of	Social	Learning	Environments	and	Its	Effect	on	Their	Success	and	Comprehension	of	What	They	Read	 Murat	Tezer,	Fatma	Köprülü,	Near	East	University,	Cyprus	17:00	–	17:20	Wednesday	 Knowledge	Management	And	Organisational	Learning	For	Innovation	In	Agriculture:	25	Years	Of	Experience	From	Organic	Agriculture	In	Spain	 Ignacio	De	los	RIos,	Maria	Rivera,	Maria	Fernanda	Amores,	Técnical	University	of	Madrid	UPM,	Spain	17:20	–	17:40	Wednesday	 Co-working	STARTUPS:	Transforming	entrepreneurship	in	your	life	and	your	life	in	entrepreneurship	 Juan	Pablo	Salgado	Guerrero,	Salesian	Polytechnic	University,	Ecuador;	Ignacio	de	los	Ríos	Carmenado,	Miriam	López	






González;	Technical	University	of	Madrid,	Spain	17:40-18:00	Wednesday	 Technical	translation	teaching	and	learning	at	initiation	level:	methodological	considerations	 Mirela	Cristina	Pop,	Politehnica	University	of	Timișoara,	Romania		09:20	–	09:40	Thursday	 Epistemological	vision	in	building	the	university	curriculum	 Freddy	Valmore	Marín,	Freddy	Valmore	Marín,	Alicia	de	Jesús	Inciarte,	Sandra	Villarreal,	Ana	Milena	Guzmán,	Ana	Judith	Paredes,		 Colombia	09:40	–	10:00	Thursday	 Is	art	education	possible?	Reflections	on	the	encounter	between	schools	and	places	of	art	 Franca	Zuccoli,	University	of	Milan	Bicocca,	Italy	10:00	–	10:20	Thursday	 The	right	to	education	as	a	fundamental	right	in	democracy	 Maria	Magalhães	Silva,	Dora	Resende	Alves,	Universidade	Portucalense,	Portugal	10:20	–	10:40	Thursday	 Influence	of	level	of	studies	on	perception	of	students	regarding	the	quality	of	educational	services	for	higher	education	 Natalia	Manea,	Nicoleta	Daniela	Ignat	Mail,	University	Politehnica	of	Bucharest,	Romania	10:40-	11:00	Thursday	 L’élaboration,	l’intégration	et	l’évaluation	d’un	jeu	éducatif	pour	promouvoir	les	capacités	de	calcul	fondamental	 Tariq	Bouzid,	Hassane	Darhmaoui,	Fatiha	Kaddari,	Al	Akhawayn	University	in	Ifrane,	
Ifrane,	Mohammed	Ben	Abdeelah	University	
of	Fes.,	Morocco	11:00-11:20	Thursday	 Implementation	of	the	360-Degree	Feedback	in	Evaluating	the	Performance	of	Secondary	School	Principals	 Sara	Ahmadi,	Keyvan	Salehi,		University	of	Tehran,	Iran,	Islamic	Republic	Of	11:20-11:40	Thursday	 The	importance	of	using	methods	of	Educator	Historians	and	the	Specifics	of	their	Applications	 Armine	Eprikyan,	Armenia	11:40-12:00	Thursday	 Development	and	Validation	of	Analytic	and	Holistic	Rubric	Guides	in	Assessing	Concept	Cartoons	 Randel	De	Leon	Estacio,	Quezon	City	Polytechnic	University,	Philippines	12:00-12:20	Thursday	 Teaching	competencies	of	future	teachers	 Ana	Pongrac	Pavlina,	University	of	Zagreb,	Croatia	12:20-12:40	Thursday	 Learning	a	Foreign	Language	need	not	be	Scary….Keep	Motivated!	 Gul	Celkan,	Middle	Georgia	State	University,	United	States	12:40-13:00	Thursday	 Formulation	of	a	Quality	Policy	and	Quality	Objectives	at	a	Latinamerican	University	 Miguel	Arturo	Arcos-Argudo,	Fernando	Pesántez-Avilés,	Universidad	Politécnica	




University,	Philippines	15:00-15:20	Thursday	 Experience	reflective	teacher	training		 Alicia	de	Jesus	Inciarte,	Freddy	Valmore	Marin,	Sandra	Villarreal,	Ana	Milena	Guzmán,	Ana	Judith	Paredes,	Colombia	15:20-15:40	Thursday	 Academic	training	centered	on	systemic	thinking:	a	didactic	approach		 Ana	Judith	Paredes	Chacín,	Alicia	Inciarte	González,	Freddy	Marín	González,	Javier	Moreno	Juvinao,	Universidad	de	la	Costa,	Colombia		 	 		
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		 03.02.2017	09:00–	20:00	 The	Panoramic	Tour	of	Monaco	and	Monte	Carlo	(In	front	of	Hotel	Aston	la	Scala)	
		
	
